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本 研 究 で は ､A¢近 傍 の 長 時 間 相周 と Xの 統 計 的 ふ る まい を 揺 ら ぎ ス
ペ ク トル の 観 点 か ら調 べ ､ 種 々 の 特 性 量 が ス ケ ー リ ング 則 を満 足 す る こ
とを 兄 い だ し た ｡
3.球状界面近 くでの高分子鎖の濃度分布
谷 口 貴 志






























守 田 和 広
コロイド粒子系であるラテックスはセミマクロな結晶模型として晋か
ら知られているものであり､水を分散媒としてブラウン運動を行ってい
る球状高分子の集まりからなる系である｡
最近､特に剛体球に近い相互作用を持つラテックス粒子系においてガ
ラス状態が存在するという報告がP.N.PuseiとW･.van.Megenによってなさ
れた｡そこでこのような実験事実と対応するようなシミュレーション杏
考え､モデル方程式として水分子は租視化してランダムカとして取入れ
セミマクロなランジュバン方程式を考えたOそして系全体を圧縮するこ
とによってガラス状態と思われるものを得た｡この状態において分子動
力学などによって知られていたガラス状態特有のダイナミクス (例えば
jumpingmotion寄)が見られ､また分子系とコロイド系との相違につい
ての知見も得 られたO
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